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第8回東京医科大学看護研究会プログラム
総　合　司　会……………杉浦　亮子
受　　付　　係…・………・・土居ユキ枝
記　　録　　係……………小JII清枝
会場係……………阿部満子
関口　　操
大橋ユミ子
宮崎歌代子
山本和子 細田　静子
　　会　場：6階講堂
　　交見室：第1会議室
永田　慶子　　菅野　芳雄
日　　　　　時
開　　　　　場
総合オリエンテーション
開　会　の　辞
昭和63年2月28日（日）
8：30
8：45　一　8：55
8：55　’一　9：00
8　：30一一　16：　OO
看護部長　望月しほみ
【第1群】 記録に関して 9　：　OO　・一　9　：　40
＜座長》　大　場　宏　美
　1．外科用経過記録用紙の再検討…………・一・
　　　　　一改善した用紙を試用して一
　2．退院時サマリーの作成を試みて………………・・………
　　　　　一SOAPの記録を生かして一
　3．整形外科患者の継続看護を考える……・……・……・…
　　　　　一転等時看護要約の再検討一
　4．当病棟に於けるPOS導入の一考案……………・…・・
・11東・・
・10東・
・14東・
・14西・・
・・ﾎ馬　千秋・ ・5
・梁瀬　幸子・・　………8
…・@・小沢　時子…・………・11
・加賀谷正子・・ ・　16
〈評価者：　高橋　和子　　小林　雅子　　北村与志子〉
【第2群】 動向に関するもの　1 9　：　43　・一”　10　：　23
＜座長》　石　井　静　香
　1．15西病棟における入院患者の動向……………………・・
　2．内視鏡センターの動向・…・…・・………・……・………・…・
　3．外科病棟（11階西・東・12階西）における看護の動向・・
　4．小児内科病棟の入院患者分析…………・……・……・
　　　　　一3年間の統計を通して一
・・ P5西……………・・矢野佐代子・一………19
・… 燻給ｾセンター……増崎　敦子……　　・・25
・・ P1西・東・12東…土居ユキ枝……・・……28
・・ P0西………………佐藤　りゑ・・………31
〈評価者：　大沼真喜子　　荒木　博美　　池原　　夏〉
【第3群】 動向に関するもの　2 10　：　26　一一　11　：　06
〈座長〉　矢　野　佐代子
　1．13東に於ける現状の把握……・…………………・…
　　　　　一今後の課題を明確にする為の一考案一
　2．中央手術部の運営と問題点・……・・…’……・……・……
2
・……… P3東…一・……一佐伯　数穂・…・……一35
…・… ?央手術室… …・ ｬ川　清枝……・・……37
3．健診成績を分析しての考察………………・・……・…………健診センター…・・…片板アイ子………・…・40
4．院内看護研究の動向……・…………・……………・…・・……・看護部……………青木利津子…………・・43
　　　－8年間の看護研究テーマの分類一
〈評価者：　吉田　和子　　井沢　和代　　笠原真里子〉
【第4群】 評価、指導に関するもの 11　：　09　一一　11　：　50
＜座長》　弓　削　ひとみ
　1．妊産婦保健指導について……………・…・…・・……………・・9東………………山崎　永子……一・…48
　　　　一テキスト使用後のアンケート調査一
2．
3．
4．
インスリン自己注射指導用チェックリストの検討…………17東・…・…・………石塚　絹子……・……・53
IVH在宅管理指導を通しての一考案・……
在宅IVH患者の看護を考える…………・…
　一症例の援助経過を通して一
………・…・… P2西・…・・…………岩崎　静子・…・………57
・…・……… ﾛ健指導部………宮崎歌代子………・・…60
〈評価者：　中野八重美　　南雲　珠恵　　長谷川早苗〉
【第5群】 看護指導に関するもの 13　：　OO　一一　13　：　40
＜座長》　佐々木　れい子
　1．ストーマ造設患者の看護…・……………・……・……・……・・12東………………平野
　　　　一ストーマ造設患者への術前・術後の指導を通して一
　2．人工肛門造設患者の看護………………・…………………・・8階…………・・…田美
　　　　一マニュアル作成を試みて一
　3．広汎子宮全摘術を受けた患者の退院指導……・…………・・9西………………Ptel田
　4．糖尿病指導にあたって………………・・……………・・…・・…16西……・……・…・中村
　　　　一患者の求めているものを把握し今後どのように指導していくか一
千秋…………・・65
玲子…・………・69
美紀…・・………73
栄子……・…・…79
〈評価者：　清水ふみ子　　坂元きみ子　　跡部さがみ〉
【第6群】 看護に関すること 13　：　43　一“　14　：　32
＜座長》　植　木　純　子
　1．CCCの環境と患者のストレスとの関係…………………CCC……………高橋　明子…………・・84
　2．CCCナースのストレス要因を考える…・…・…………・…CCC……………勝部真理子……・・一t…・・88
　3．癌告知について考える…・……………・・……………・…・・…18東・…………・・…小野寺美保・・…………91
　　　　一告知された患者とのかかわり方一
　4．癌化学療法後の白血球減少に対する感染予防……・……・11西…・・…・………谷坂さとみ………一・96
　5．網膜剥離術後の安楽な体位の工夫・…・…・……・…・…・……15東…・…・……・…高橋恵美子…………・・99
　　　　－face　downを保持する為の苦痛の軽減を試みて一
〈評価者：　立石　幸子　　相内　敦子　　二俣ふじえ〉
3
【第7群】 看護業務に関係するもの 14　：　35－15　：　25
＜座長》　板　垣　朱　美
　1．看護を生かした申し送りのあり方を考える………
　　　　一現状をふり返って一
　2．固定チーム制と受付制の導入をして………………
　3．1，SOO　9未満の児の安全な保育器内沐浴の試み…
　　　　一体温変動の分析を中心に一
　4．与薬方法についての一考察………………・・………
　5．IVHライン交換の検討………………・…・………・
……… P3西…・・…・………松村　千春………・…102
……… P5西・・……・………佐々木真美・・…・・……106
……… mICU一・…・…松井　幸子……・……111
……… P0西…・・…・………清水　美香…一……115
……・・ P6東………・…・…・藤田　知加・…・・…・…117
〈評価者：　岩部ミサホ　　飯島さく子　　坂田　優子〉
【第8群】 教育に関すること 15　：　28　’v　15　：　58
＜座長》　金　田　博　美
　1．看護学校1年生に行った看護の場、看護の対象及び看護婦の理解を深めるための一試み
　　　　　及び看護婦の理解を深めるための一試み……………看護専門学校……吉岡　敏子…・………120
　　　　一院外見学実習を通して一
　2．三年生の地：域看護実習に関する報告…・…・・……・・・・……・看護専門学校・・一長田　京子・…一・・…123
　3．専門的知識を高めるための試案……・…………・・…………人工臓器部………菅野　芳雄…………・ユ25
　　　　一人工臓器部勤務の看護婦対象の問題集作成一
〈評価者：　中尾　洋子　　山下　恒子　　森谷　悦子〉
16　：　OO　’”’　16　：　15
　　望月看護部長講評
16　：　15一
閉　会　の　辞 副看護部長　青　木　利津子
誌　上　発　表
　1．循環器内科用経過記録用紙の検討にあたり………………18西…・・……・……西沢
　　　　一経　過　報　告一
　2．小児の効果的な抑制筒の工夫…・……………・一…………10東・…………・…山村
他……・……129
・・・・・・・・… @一135
4
